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REFLEXIONS AL VOLTANT DELS CURSOS
DE LA REFORMA
Salvador Moreno. C.P. de Pràctiques. Tarragona
Cori Bachs. Escola «Montsant». Reus
Benvolguts companys i mestres:
Durant el proppassat curs hem realitzat la tasca
d’educadors d’una manera ben diferent. Hem fet de
formadors dels cursos de Reforma Bàsica a la Primària,
amb els mestres que l’han de portar endavant, tot procurant
que coneguessin els principis d’aquesta Reforma.
Tots junts parlàvem dels objectius, dels continguts, de
l’aprenentatge significatiu, de la metodologia, de l’avaluació,
del tractament de la diversitat i de moltes coses més que
adquirien significat al voltant del nen. Reflexionàvem sobre
la nostra tasca diària a l’escola, els materials que utilitzàvem,
la necessitat de més temps per a poder organitzar i
coordinar millor la nostra feina, de tenir més autonomia a
les escoles, que la figura del mestre tingui una imatge més
valorada socialment i que les administracions públiques
donin prioritat a l’educació de tota la societat.
Els cursos acabaren normalment amb l’esperança i la
il·lusió que en els propers anys algunes coses canviaran
dins l’escola i també a la nostra societat. Nosaltres, els
formadors, volem dir-vos allò que hem après i vist.
Hem vist a través dels mestres una realitat d’escoles
molt diversa; aquesta diversitat fa que la tasca sigui més
dificil, però al mateix temps l’enriqueix. Són escoles
dinàmiques i competents, a pesar dels recursos que moltes
vegades no arriben. És a les escoles on els mestres
aporten bona part de la seva vida, de les seves il·lusions i
dels seus projectes per tal d’educar de forma integral tots
els nens.
Hem après que el divers col·lectiu d’ensenyants amb
mestres optimistes, escèptics, engrescadors i pragmàtics,
el que volen tots junts és millorar l’escola, perquè el
desenvolupament del nen sigui el millor possible.
Hem escoltat i compartit els problemes que viu
actualment l’escola, els hem analitzat i hem vist que de
vegades és difícil trobar la vareta màgica que ens doni la
solució. És per això que estem contents d’haver fet aquesta
feina i de pertànyer a un col·lectiu de persones —els
mestres— que moltes vegades ha estat criticat pels que no
volen conèixer la realitat de l’escola o la difícil tasca del
mestre dins la nostra societat. L’esperit de ser “educadors”
no s’ha perdut, i avui cal que tingui més força que mai.
La il·lusió que vosaltres heu posat en aquests cursos
queda justificada pel que hem après i per la confiança que
ens heu donat. És ara i aquí que us volem agrair el temps
que heu passat amb nosaltres: gràcies per haver-vos
conegut i per deixar-nos aprendre dels vostres esforços
com a professionals de l’ensenyament.
Esperem que la il·lusió que mostràveu aquells dies
permetrà portar endavant per part vostra la teoria
engrescadora de la Reforma. Una forta abraçada a tots i
fins aviat.
